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Saimaan luotsipiirissa o1i 31 paivana jou1ukuuta 1943 seuraava 
lukumaara 1uotsi-ja majakkapaikkoja, semaforeja, hengenpe1astusasemia 
niihin kuuluvine valineineen seka luotsiku~tereja vaestoineen. 
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Avonaisia luotsi-ja majakkahenkilokunnan paikkoja baimaan 
luotsipiirissa j9ulukuun 3l~ p:na 1943 merenkulkuhallituksen tammik. 
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vay1ia ja kaTeja kuin myos se1ostus y1eisesta toiminnasta Saimaan 
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21/7.4/10.9/11. 
. . 
~ . . 
... .. . ' . 
7/6.7/7.22/7.4/10.7/10.8/11. ~· ·. 
9/11.1/12. 
. . ' . 
. 
7/6.22/7.4/10.7/10.8/11.1/12. 
22/7.7/10.30/11. . 
22/7.30/11. 
. . -
22/7.30/11.2/12.9/12. 
- . 
7/6.22/7.30/8.4/10:7/10: t • ,., \ t '• I 111 
- . . 
5/6.18/7.22/7.4/8.4/16:1l1b. 
30/11. 
. . 
22/7.9/8. 
- - ~ 
28/7.25/11.3/12. 
. -
28/7.25/11.3/12. 
24/7.2/11.25/11. 
. . " 
I! 
II 
• ) il't 'f.f. 
.,.. . 
' .. . .. 
Se1ka1uoto 
Se1kasaari 
irtt i1uoto 
Ko1ikkoinsa1mi 
Sotkankari 
uutossa1mi 
Puutossaari 
Huhtisaari 
Rononsaari 
Aitto1uoto 
Ukonkari 
Muuttosaari 
Ora vi 
Rapa1uoto 
Papinsaari 
Rastinniemi 
Kuhakivi 
Kasin1innankari 
Karkonka~i 
Sirkkuniemi 
Koivu1uoto 
Harmaasaari 
Noljakansaari 
' 
Laakkiinsaari 
Kukkosensaari 
ena1aissaari 
Linnun1ahti 
24/7.2/11. 
. . 
24/7.2/11.26/11. 
. ~ 
9/6.24/7.25/7.25/9.2/11. 
25/7.25/9.3/11.27/11. 
10/6.25/7.25/9.3/11.27/11. 
25/7.3/11.27/11. 
25/7.25/9.3/11. 
. 
25/7.25/9.3/11.27/11. 
-
25/7.25/9.3/11. 
-
25/7.3/11. 
-
5/11.27/11. 
11/6.25/7.5/11.28/11. 
28/7.3/12.5/12. 
3/6.28/7.21/9.27/10.30/10. 
16/6.22/6.11/7.16/7.2~/7.10/8. 
26~8.9/9.21/9.11/10.12/10. 
27t10.29l10.4/12r 
3/6.22/7.25/8.29/10.4/12. 
2/7.29/10.4/12. 
-· ,. ~ 
2/6.22/6.11/7.29/7.11/10.5/12. 
29/7.23/8.24/8.25/8.12/10-14/10 
27/10.29/10.4/12. ·- . 
¥ - -
31/5.1/6.2/6.16/6-22/6.30/6-2/7 
14/,7-16/7.30/7-1/8.11/8-14/8. 
16/.8-18/8.2/9.3/9.8/9.9/9.14/10, 
28/10.29/10.4/12. 
-
2/6.21/9.14/10-17/10.4/12. 
29/7. 
-
29/7. 
29/7.4/12. 
-
13/7.29/7.10/8. 
-
4/12. 
10/8. 
\ . 
I 
I 
~ 11. 
Luotsipiiripaa11ikon tai apu1aisen tekemat virkamatkat 
Saimaan 1uotsipiirissa vuonna 1943 . 
. 
Virkamatkat tehdyt. Hoyrya1ukse11a. Paivat. Mpk. Mu i stu tuksi a. 
Luotsipiiripaa11ikko 
V.~ende11 Vuoksenvuo t/a Saimaa"l1a 
Lisaksi on suori= 
tettu 2 matkaa 
rautateitse He1= 
128 .5646 
Apu1.luotsipiirip. 
Matti Mattila 
Yh teensa 
sinkiin . 
yhteensa 32 mtk. 
Puu1aved,ella 
rautateitse ja 
autolla 1 m~kJ 
. 
33 matk 
2 12 I 
' 
. 
~~ 
. . 
. 
3 
. . 
13.7 5646 
. 
Luette1o 1oisto}en avul1a tehdyista matkoista 
·• 
aimaan 1uotsipiirissa ~uonna 1943. 
Piiripaallikko tai 
apu1aineri. 
Hoyrya1ukse1la. Paivat. Mpk. Muistutuksia. 
Loistojen avu11a ku1jettu vaylil1a Savo~1inna-Kuopio, Savon= 
linna-Lapp.eenranta Ja Savon1inna-Joensuu eri1l.isia jaksoja sikali 
kuin mainitut vaylat ovat va1aistut. 
~ ' 
~ 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
• 
m 13. 
Va1aistujen vay1ien nimet ja pituudet meripeninku1missa 
Saimaan luotsipiirissa vuonna 1943. 
Vaylien nimet. Loistojen nimet. Mpk. Muistutuksia. 
Lauritsala-Puuma1a. Akkasaari 2 loist. 
Palosaari 
Luovukkaluoto 
Kuhaluot o 
Mustasaari 
Ilkonsaari 
. 
Rastinluoto 
. 
Soukkionniemi 
Parkonsaari 
Ketvele 44 
aihinniemi-
t Laivaluoto 6 
Vuoksenniska. 
Rastinniemi-Mikkeli Ryovalinluoto 
Lammaskivi 13 
Puumala-Savonlinna Osmonaskele 
Harmaa.parta . 
Vuorikallio 
Keriniemi . 
Oulunpaa 
Lehtosaari . 
Vekara 
Tet ri luot o 
IJ:'uohi lu ot o 
Kommersalmi 
Lukkarinluoto 
Varisluoto 35 
,_ 
I'( 
I 
: 
I 
! 
:I 
I! II 
1: li 
. 
:I 
II 
II 
II 
II 
,, 
Savonlinna- Kuopio Ilokallio II 
Torakkaluoto . 
Hietasaari 
Kaijaluoto 
Selkaluoto 
Selkasaari 
. 
. Pi rt t i l u o t o 
Koli kkoi nsalmi J 
I I 
Sotkankari I 
Puutossalmi 
Puutossaari 
Huhtisaari , 
: Rononsaari 37 I Kuopio-Karjalan= 
Aittoluoto . 4 
koski y . m. 
' 
-
Heinaveden kulkuv. Ukonkari 5 
: Muuttosaari 6 
I Ruokolahden " Kuninkaankivi 
I 
I Vuosalmi 8,5 
I 
I Varissaari-Oravi Ora vi 2 
i Oravi-Joensuu-Puhos Rapaluoto -i 
Pap insaari 
-
Rastinniemi -
Kuhakivi 
Laivakallio 
Sirkkuniemi I 
Koivuluoto I Kasinlinnankari Laakkiinsaari 
~ Venalaissaari 
! Harmaasaari I 
I Noljakansaari 
Linnunlahti 
Kukk osensaari 50 
1: 
I~ 
Vuoden atussa Ja vuoden 1opussa o1i Saimaan 1uotsipii~ 
rissa seuraava 1ukumaara 1oistoja,merimerkkeja y.m.turva1aitteita. 
1 a a t u • 
Loistoja 
Kumpe1eita 
Viittoaa 
Poijuja 
Rau tasia J a 
puisia 1 keu1a-
merkkeja. 
.:... rhteensa 
Lukumaa. V.1943 Tie-ja 
Vesirak. 
ra 1 pv. raken= ha11ituk= 
se1ta 
tammik. nettum Mhk:11e 
siirty= 
v.1943. Ja. neita. 
• l 62 -
1649 _, 
13633 
29 
9 
4 
V.1943 
poi stet= 
tuja. 
-. 
1 . 
2 . 
- . 
Lukumaara 
31 pv. 
jou1uk. 
• 
1943. 
62 
1657 
3635 
29 
~---=2--4-------~---------~· +------ · -~~~----~2----~ 
5375 . - 13 3 - 53Ba L 
N_g 15. 
' Saimaan 1uotsipiirissa tapahtuneet haaksirikot 1943. 
-
Haaksirikon . . . .h 1 u k s e n Vahi ngon laatu. 
• • • • 
....... cd ro • II • 
- - cd J9 ~ ~ - S::::cd -. 
• . ....... ro ~ ~ . ...... Q 0~ :>-. ~ ~ • C1l ~ •r-1 •r-1 :o • ~ :cd • ~ ro ....... ~ ro ro ~ ,h:1 •rl ro...oc - ~ - Q) ~ r-4 ro ....... P-. P-. ....... s S:cd a> c ~ r-4 ....... cd Ul r-4 •r-1 Q) > ~ r-4 ....... 
....... cd ~ :o :ro r-fC ~ •r-1 0 
•r-1 OJ :;j •r-1 ~ ~ ro :cd C·r-~:o :>-. ~ ro ~ ~ ~ ...0 :cd :ro :3cd~ r-4 ~ ro ro 0 :cd :ro H ~ 8~ ::q Q) 
- ~ ~ ro ~ H ~ -H 21 
-
Mui stu ... 
tuksia. 
• II 
ro ,..q • 
~ o ro 
•rl Q 
Q) s:: ro 
c •rl s 
:3 w ro 
..!d ~cd 
~ 0·...-. 
::8 :;j H 
Saimaan luotsipiirin alueella . sattunut _joitakin karille= 
-
on 
ajoja j oi sta 81 ole ollut seurauksena suurempia vah,inko j a.eika 
ole niista tehty ilmoitusta luotsipiirin paa11iko11e. 
• 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
•rl 
~ 
•rl 
C1l 
~ 
ro 
ro 
...0 
:>-. 
:>-. 
<n 
. 
_1L16. 
baimaan 1uotsipiirissa vuonna 1943 luotsattuja aluksia ja 
niist a kertyneita 1uotsausmaksuja. 
Luotsattu== Luotsauksesta kertyneet Jan Vuoden 
Lu otsi= 
. 
Vuoder 
. Alus = Vay= ens i m. vij.mei ·venheen Luot- Vadtiol-
paikka. . li= nen . 
' ten en luot = luot= hoidok= seille 1e . 
. 
pi,. 
. sa us .• 
luku. tuus. sau s. si 5 'to 20 % 75 % 
\ ~ t.J . ~ Ctj ( J)Jj) 
Lauri tsa1a 5 137 10.5 20.11 58 70 234 80 880 50 
~ 
Puuma1a 7 286 18.5 20.11 100 ~5 403 
-
1,511 25 
-
Varkaan taip, 1 58 3.5 3.5 18 45 73 80 276 75 
-
-
Savonlinna 6 202 18.5 21.11 94 40 377 60 1,416 
-
Tai pale 3 81 11.9 21.11 44 10 176 40 661 50 
-
Konnus 3 68 11.9 22.11 40 25 161 
-
603 75 
- -
Kuopio 4 129 9.7 10.9 52 60 210 40 789 
-
-
Ahkionlahti 3 67 29.5 7.8 20 80 83 20 312 
-
Iisa1mi 
- - - - - - - - - -
Lastukoski 
-
- . 
- - - - - - - -
Pa1okki 
- - -
-
- - - - -
-
~ 
Ora vi 9 232 18.5 24.10 .90 85 363 40 1,362 75 
Vuoka1a 8 212 18.9 9.10 95 20 380 80 1,428 
-
. 
'· 
-
J oensuun ala · 2 72 17.9 17.9 27 65 110 60 414 75 
-
J.oensuun y1a 82 1686 13,5 22.11 702 25 2809 
-
10,533 75 
Ahveninen 29 1039 23,5 6,11 364 05 1456 20 5,460 75 
. . 
Lik1amonsaari 
- - - - - - - - - -
I • . 
Kissavaara . . 
-
- - - - - - - - -
Kangasni emi - -
-
- - - - - - -
Suosa1mi 
- - - - - - - - - -
Kota1ahti 
- - - - - - - - - -
. 
Juojarvi 
- - -
- - - - - - -
Ohtaansalmi 
- - - - - -
. - -
- -
Yhteensa 162 4269 1.710 05 6840 20 25,650 75 ~ 
It v 
-
tulot. 
' 
Yh= 
teen= 
sa. 
~J v 
1,174 
-
2,015 
-
369 
-
1,888 
-
882 
-
805 
-
1,052 
-
. 416 
-
- -
- -
- -
1,817 
-
1,904 
-
553 
-
14,045 
-
7,281 
-
.., 
- -
. 
- -
- -
- -
- -
-
... 
- -
34,201 
-
' 
li 
g 17. 
Saapuneita Ja 1ahetettyja virkakirjeita vuonna 1943. 
I 
Saapuneita Ja dia== Saapuneita eika Lahetettyja kir= 
M i s t a. roi tuj a kirjeita. diaroituja kirjeita jeita . 
I . 
ja . . 
. Suo= Ru'Ot= Yh== Suo= Ruot= Yh=- Suo- Ruot- Yh= 
m i h i n ma== sa:;:: teen.,. ma- sa== teen ma== sa= teen= • lai= lai= sa. lai= lai= sa. lai= lai= sa. 
. . sia. sia •. . _s ia. si a .  .sia. sia. 
. . . . . 
1) Merenku1ku-
. . . . . 
.467 . ha1litus 346 
-
346 
- - - -
467 
. . . . . 
" 2) Luot si- ja 
. . . . ._, . 
r124 maj akkapai kk. 777 
-
777 
- - -
-
1124 
• . . . ~ . 3) Muut vi ran-
. . . . 
- . . 
omai set ja 
. . . , . . 
'313 -yks ityiset. 99 
-
99 
- - - -
313 
' 
. J 
-.-
Yhteensa .1222 1222 1.904 1904 
' 
. . 
.. . . 
. , 
Lue.tte1o asioista, jot~a 31 paivS:na jouluku~ta vuonna 
1943. olivat ratkaisematta. 
. . 
Asian laat u- ja vaiheet. · 
Vuoka1an 1uotsiaseman sahkova1o= 
1aitteideri asentaminen ja~ kesken= · 
erai seksi vuoden 1opussa. · 
L~k1amon saaren 1uotsiaseman kor-
jaustyot jai suorittamatta. 
Syy miksi asia on jaanyt ratkai= 
sematta. 
u~akoitsija ei saanut kaikkia 
asiaan kuuluvi'a tarpei ta. 
UFakoitsija Gllut Puolustuslai= 
toksen tehtavissa. 
I 
I 
:; 19. 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista, viitoituksesta ja ajasta 
milloin laiva1iike a1koi seka 1akkautettiin vuona 1943. 
Luot sau sa1ueen Vay1ien viitrnitus L a i v a 1 
v ay1a t. 
Luot s i-
1 i k 
pai kka. Jaasta Jaa- . Lopetet- Lopetet • 
van au= tyi= A.lkoi. 1koi. 
.... 
tuivat. vat. ti in. tiin • 
. 
" 
. . 
Lauritsa1a . 25.4 9 .• 12 29 .4 16.5 27 .4 17.12 
Puuma1a 25.4 19.12 28 .4 14.5 2b.4 27 .12 
-
~ 
Varkaantaip . 25.4 9.12 28.4 17.5 28.4 11.12 
- --
.. 
-
-
Savon1inna 26.4 31 .12 2.5 30.5 29.4 31.12 
Tai pale 2 .5 10.12 3.5 14.5 6. 5 11.12 
-
-
- -
. 
Konnus 6.5 3.12 6.5 13.5 6.5 10.12 
. 
-
-
Kuopio 6.5 3.12 7.5 8.6 2.5 31 .12 
-
Ahki onl ah ti 8.5 4.12 8.5 12.5 9.5 2.12 
- - -
Iisalmi 10.5 30.11 12.5 15.5 17.5 30.11 
-
. . 
Lastukoski 7.5 3.12 10.5 25.5 10.5 15.10 
~ 
Pa1okki 3,5 4.12 3.5 12.5 5.5 9.12 
. 
Ora vi 1.5 15.12 4.5 10.5 29 .4 12.12 
-
. 
Vuokala 1. 5 16.12 3.5 17.5 29.4 12.12 
- -
J oensuun ala 9.5 10.12 5 .. 5 I 15.5 4.5 10.12 
~ 
-
-
Joensuun y1a 8.5 10.12 3.5 12.5 9.5 6.12 
v 
- -
J 
Ahven inen 10.5 7.12 10.5 17.5 10.5 5.12 
-
Liklamonsaari 11.5 8.12 11.5 1~.5 11.5 4.12 
... 
-. 
Kissavaara 9.5 9.12 15.5 22 . 5 12.5 2.12 
-
v 
- -
K an ga s n i em i 3.5 7. 12 5.5 16.5 10.5 10.12 
. 
- - -
Suosalmi 26.4 8.12 29.4 10.5 2. 5· 5.12 
. . . 
Kotalah ti 28 .4 8.12 10.5 16.~ 30.5 6.1 2 
-
-
. 
-
Juojarvi 7.5 26.11 8.5 16.5 10.5 26.11 
·-
-
. 
Ohtaansalmi .10. 5 14.12 13.5 22 .5 .11. 5 5.12 
• 
. 
e 
• 
I 
I 
r 
< 
I 
I 
N2 20. 
Se1ostus kadonneista Ja uudistetuista viitoista vuonna 1943. 
Kadonneita ~ Aika jo1loin 
viittoja. Viitto= vii t ta 
L u o t s i • Syy haviami-
~ jen hin= 
p a i k k a 
• 
Havinq Siir• Ha ... Uudis .. seen tai va-
nyt ty= nat kpl. Vl• te t .. 
koko- nyt. si. tii n. hinkoon. 
naan. 
Lau ri tsa1a 52 24 56 
-
Syy haviamiseen 
Puuma1a 25 34 68 - on enimmakseen 
Varkaantaipale 41 43 72 
-
tukki1auttojen 
Savon1inna 62 78 73 - ku1jetus.Asiana 
Taipa1e 39 4 56 
-
omaiset tukkiyh= 
Konnus 41 30 58 
-
tiot ovat korvan== 
Kuopio 129 14 66 - neet 1uotsei11e 
Ahkion1ahti 19 23 55 
-
vahingot enimmak-
· Iisa1mi 44 10 48 
-
seen keskinaisen 
Lastukoski 15 18 45 - sopimuksen mukaan. 
Pa1okki 155 19 53 
-
Ora vi 110 18 60 -
Vuoka1a 169 178 70 
-
J oensuun ala 45 27 73 
-
J oensuun y1a 109 23 73 -
Ahveninen 41 25 54 -
Liklamonsaari 19 31 55 
-
Kissavaara 8 2 54 
-· 
Kangasniemi 17 43 54 -
Suosalmi 53 39 57 -
Kotalahti 19 5 52 - . 
Juojarvi 56 37 52 -
Ohtaansa1mi 6 16 52 
-
Yhteensa 1274 741 
Savonlinnassa, Baimaan luotsipiirikonttorissa, 
18 p:na helm1kuuta 194A. 
Luotsipiiripaallikko:~ ­
V.Wende11 Vuoksenvuo. 
